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INTERNAL ECONOMIC MECHANISM
OF ENTERPRISE: APPROACHES
AND DECISIONS
Summary. The approaches to the construction of
the internal economic mechanism of enterprise are
considered. The advantages and disadvantages of
these approaches are shown.
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INFORMATION ENSURING
THE MANAGEMENT ENTERPRISES IN
THE POST-CRISIS ECONOMIC GROWTH
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Abstract. One of the main factors making
management decisions are accounting information. In
